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Szakmai beszámoló a 047274 sz. Kölcsey Ferenc minden munkái kritikai kiadásának
2004-2007. évben elért eredményeiről
A 2004. évvel indult kutatási időszakban folytattuk a korábban elkezdett kutatás munkáit.
Folyamatos havi megbeszélések során vitattuk meg az addig elkészült munkák részleteit vagy
más, a Kölcsey-életművel kapcsolatos dolgozatokat. Ugyancsak folyamatosan törekedtünk az
elhasznált infrastuktura felújítására, bővítésére.
Megjelent a Szabó G. Zoltán által szerkesztett Kölcsey-levelezés második kötete az Universitas
Könyvkiadónál (2007), mely az OTKA publikációs pályázat támogatását élvezte.
Kiadás előtt áll és várhatóan 2008-ban megjelenik az Onder Csaba szerkesztette Erkölcsi és
pedagógiai írások.
Gyapay László szerkesztette Esztétikai és kritikai írások II. kötete lektorálásra kész állapotba
került, várható megjelenése 2008-ban.
Völgyesi Orsolya folytatta a Kölcsey országgyűlési szereplésével összefüggő dokumentumok
feldolgozását és jegyzetelését, várhatóan elkészül 2008 végére.
Pajkossy Gábor a Wesselényi-védőbeszédnek a hiteles, Kölcseytől származó szövegrészek
helyreállításával e mű minden eddiginél pontosabb, új változatát teremtette meg, a szöveg
jegyzetelése mellett elkészült a terjedelmes jogtörténeti és történelmi jegyzetbevezető.
Csorba Sándor Kölcsey családi iratait és dokumentumait tartalmazó kötet lektorálásra kész.
A Csécs Teréz által szerkesztett terjedelmes Kölcsey-bibliográfia lektorálás előtt állapotban van.
A Gángó Gábor és Ratzky Rita által szerkesztett Országgyűlési és megyei beszédek a lektorálás
utáni jelentősebb bővítés, átdolgozás szakaszában van, s tekintettel a kötet fontosságára, ehhez
biztosítani kell a megfelelő időmennyiséget.
Lakner Lajos Kölcsey-kronológiája a koncenpció kidolgozása után a szerző más elfoglaltsága
miatt abbamaradt.
Jászberényi József Kölcsey Ferenc filozófiai írásai c. kötete meghaladta a kutató szakmai és
nyelvi kompetenciáját, ezért ez a munka abbamaradt.
Sikertelen tárgyalások után elmaradt a nyelvészeti munkák feldolgozását, ill. kiadását tartalmazó
kötet.
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